


























































































































































































































































が所蔵されていることである【図 6 】。金永鍵の EFEO における所蔵文献の目録を
調べた尹大栄によれば、彼が収集に関わった可能性のある蔵書のうち「歴史に対す
る関心は、朝鮮史、ベトナムと日本との関係史、香料をめぐるアジアと西欧の関係







































































































































表記した。例） 1 巻 7 号＝ 1 （ 7 ）／12集＝12
②資料が揃いで所蔵される場合はハイフン（-）で示し、欠号をはさむ場合はコンマ（，）で示した。
【分類 1 】一般誌・学術誌・機関誌の 3 つに分類した。「一般誌」は書店など一般の流通販売経
（26）
逐次刊行物の目録一覧からの検討
誌　　名 所蔵巻号 発　　行 発 行 年 分類１ 分類２
1 青丘学叢 1 , 5 , 27 青丘学会 1930, 1931, 1937 学術誌 人文
2 青垣 1 青垣発行所 1927 一般誌 文学
3 あなない 5（ 5 ）,（ 6 ） 三五教国際総本部 1954 機関誌 宗教
4 印度学仏教学研究
1（ 1 ）, 2（ 1 ）（ 2 ）, 
4（ 1 ）（ 2 ）, 5（ 1 ）（ 2 ）
日本印度学仏教学会 1952-1957 学術誌 宗教
5 大阪市立医科大学雑誌 3（ 1 ） 大阪市立医科大学 1953 学術誌 医学
6 大谷学報 21（ 1 ）-23（ 4 ） 大谷学会 1940-1942 学術誌 宗教




1 岡山大学法文学部 1952 学術誌 人文
9 小川香料時報 9（ 6 ）, 12（ 2 ）, 13（ 1 ）小川香料店 1936, 1939, 1940 機関誌 化学
10 海外仏教事情 7（ 3 ）, 9（ 4 ） 国際仏教協会 1941, 1943 一般誌 宗教
11 会友 9 暹羅国在留日本人会 1916 機関誌 総合
12 学生 6（ 1 ）,（ 2 ） 冨山房 1915 一般誌 教育
13 学海 3 東京学館独修部 1890 機関誌 教育
14 鹿大史学 1 鹿児島大学史学地理学教室 1953 学術誌 歴史
15 漢学 1（ 1 ）- 2（ 7 ） 東亜学術研究会 1910-1911 学術誌 漢学
16 漢学会雑誌 1（ 1 ） 漢学会 1933 学術誌 漢学
17 棋道 2 - 6 方円社 1914-? 機関誌 娯楽
18 経学院雑誌 11, 21, 31 経学院 1916, 1921, 1930 学術誌 思想
19 京城帝大史学会誌 13 京城帝國大學史學會 1933 学術誌 歴史
20 暁星 46, 47 暁星学校 1940, 1941 機関誌 教育
21 京都大学人文科学研究所紀要 1 京都大学人文科学研究所 1951 学術誌 人文




1 - 7 京都帝国大学 1914-1922 学術誌 歴史
24 京城帝国大学法文学部紀要 1 京城帝国大学法文学部 1929 学術誌 人文
25 芸文 1（ 1 ）-22（ 2 ） 京都文学会 1910-1931 学術誌 文学
26 芸文研究 1 慶應大学文学部芸文学会 1951 学術誌 文学
27 劇作 21-32 白水社 1933-1934 一般誌 芸術
28 原価計算 2（11） 日本原価計算協会 1942 機関誌 経済
29 研究年報 1 - 5 東北大学教育学部 1952-1957 機関誌 教育
30 研究論文集 1 - 5 文学・哲学・史学学会連合 1950-1954 学術誌 人文
31 言語学雑誌 1（ 1 ）-（10） 言語学会 1900 学術誌 言語
32 現代 4（ 7 ） 中興館 1913 一般誌 社会
33 現代仏教 1 -80 大雄閣 1924-1933 一般誌 宗教
34 考古 1（ 1 ）-（ 7 ） 考古学会 1900 学術誌 歴史
35 考古学雑誌 1（ 1 ）-21（ 6 ） 考古学会 1910-1931 学術誌 歴史
36 皇典講究所講演 1 -180 皇典講究所 1889-1896 学術誌 思想
37 聲 775 聲社 1940 機関誌 宗教
38 國學院雑誌 1（ 1 ）-33（12） 國學院大學 1894-1927 学術誌 人文










40 国語漢文講義 1 -41 国語漢文学会 1901-1903 学術誌 言語
41 国際学友会会報 5 国際学友会 1942 機関誌 教育
42 国際評論 6（ 9 ） 国際評論社 1941 一般誌 社会
43 国立国語研究所年報 3 国立国語研究所 1952 機関誌 言語
44 古蹟 2（ 1 ）- 3（ 2 ） 帝国古蹟取調会 1903, 1904 学術誌 歴史
45 古蹟調査報告 昭和12, 13年度 朝鮮古蹟研究会 1938, 1939 学術誌 歴史
46 古代学 1（ 1 ）- 3（ 4 ） 古代学協会 1952-1954 学術誌 歴史
47 史学 1（ 1 ）-26（ 2 ） 三田史学会 1921-1952 学術誌 歴史
48 史学界 1（ 1 ）- 7（ 9 ） 冨山房 1899-1905 学術誌 歴史
49 史学会雑誌 1 -36 史学会 1889-1892 学術誌 歴史
50 史学研究 1（ 1 ）-12（ 1 ） 広島史学研究会 1929-1940 学術誌 歴史
51 史学雑誌 37-732 史学会 1892-1954 学術誌 歴史
52 史前学雑誌 1（ 1 ）- 2（ 1 ） 史前学会 1929-1930 学術誌 歴史
53 自然と文化 1 自然史学会 1950 学術誌 歴史
54 実業之日本 臨時増刊号 実業之日本社 1915 一般誌 社会
55 支那学 1（ 1 ）- 5（12） 支那学社 1920-1928 学術誌 中国
56 支那学研究 6 広島支那学会 1950 学術誌 中国
57 支那研究 28 東亜同文書院支那研究部 1932 学術誌 中国
58 史林 5 -116 史学研究会 1917-1945 学術誌 歴史
59 斯文学会講義録 1 -42 斯文学会 1893-1895 学術誌 人文
60 宗教界 1（ 2 ）- 9（12） 宗教界雑誌社 1895-1913 一般誌 宗教
61 宗教研究 1（ 1 ）- 8（ 4 ） 宗教研究編集部 1924-1931 学術誌 宗教
62 朱子学 1 -55 同人学舎 1897-1899 学術誌 思想




64 真宗学報 162 真宗専門学校出版部 1927 学術誌 宗教
65 震檀学報 1 , 4 , 7 , 9 震檀学会 1934-1939 学術誌 思想
66 人文学報 1 - 3 京都大学　人文科学研究所 1950-1953 学術誌 人文
67 人類学雑誌 23-63 東京人類学会（日本人類学会）1908-1953 学術誌 人類
68 正音 1 -18 朝鮮語学研究会 1934-1937 学術誌 言語
69 青年朝鮮 1 青年朝鮮社 1934 機関誌 社会
70 草上 7（ 1 ）-10（ 1 ） 草上書屋 1934-1937 一般誌 文学




1 - 7 台北帝国大学文政学部 1934-1942 学術誌 人文
73 太陽 1（ 1 ）-33（12） 博文館 1895-1927 一般誌 総合
74 大陸 3（ 9 ） 改造社 1940 一般誌 総合
75 地学雑誌 1 -467 東京地学協会 1889-1928 学術誌 地学
76 中央公論 42（10） 中央公論社 1927 一般誌 総合
77 中外 2（12） 中外情勢研究会 1918 機関誌 総合
78 朝鮮学報 1, 3 朝鮮学会 1951, 1952 学術誌 人文
79 帝国学士院紀事 1（ 1 ）- 3（ 2 ） 帝国学士院 1942-1944 学術誌 総合
80 帝国古蹟取調会会報 1 - 3 帝国古蹟取調会 1900 機関誌 歴史




帝室博物館 1927-1936 機関誌 美術
83 哲学研究 79-292 京都哲学会 1922-1940 学術誌 思想
84 天理大学学報 1 -10 天理大学人文学会 1949-1952 学術誌 人文
85 東亜学 3 日光書院 1940 学術誌 東洋
86 東亜同文会報告 9 -76 東亜同文会 1900-1906 機関誌 東洋
87 東亜之光 1（ 1 ）-23（ 6 ） 東亜協会 1906-1928 一般誌 東洋




5 東京商科大学 1937 学術誌 経済
90 東京商科大学研究年報　商学研究 5 東京商科大学 1940 学術誌 商学




92 東京人類学会雑誌 15-283 東京人類学会 1887-1909 学術誌 人類
93 東京地学協会報告 1（ 1 ）-18（ 4 ） 東京地学協会 1879-1896 学術誌 地学
94 東方学 1 -10 東方学会 1951-1955 学術誌 東洋
95 東方学報 1 -24 東方文化研究所 1931-1954 学術誌 東洋
96 東方学論集 1 , 2 東方学会 1954, 1955 学術誌 東洋
97 東邦協会報告 1 -198 東邦協会 1894-1911 機関誌 東洋
98 東北大学文学部研究年報 1 - 7 東北大学文学部 1951-1956 機関誌 人文
99 東洋学芸雑誌 16-537 東洋学芸社 1883-1928 一般誌 文学
100 東洋学報 1（ 1 ）-38（ 4 ） 東洋協会学術調査部 1911-1953 学術誌 東洋
101 東洋協会学術調査部学術報告 1 東洋協会学術調査部 1909 学術誌 東洋
102 東洋史研究 1（ 3 ）-12（ 1 ） 東洋史研究会 1945-1952 学術誌 歴史
103 東洋思想研究 2 , 3 東洋思想研究所 1938, 1939 学術誌 思想




105 東洋文化研究所紀要 1 - 5 東洋文化研究所 1943-1954 学術誌 東洋
106 名古屋大学文学部研究論集 1 - 5 名古屋大学文学部 1952-1953 学術誌 人文
107 南方 3（ 8 ） 南支調査会 1941 機関誌 中国
108 日満支石炭時報 25 日満支石炭連盟 1942 機関誌 中国
109 日清戦争実記 5 -50 博文館 1896-1897 一般誌 中国
110 日本語 1（ 8 ）- 4（ 6 ） 日本語教育振興会 1941-1944 学術誌 言語
111 日本鉱業会誌 685 日本鉱業会 1942 機関誌 工業
112 日本諸学 2 日本諸学振興委員会 1942 学術誌 人文
113 日本諸学研究報告 9 -12 文部省教学局 1939-1942 学術誌 人文
114 日本美術 1 -195 日本美術院 1901-1916 一般誌 美術
115 日本文化 35 日本文化協会 1939 学術誌 人文
116 日本文化 27-32 平凡社 1949-1952 学術誌 人文
117 能楽 1（ 1 ）-13（11） 能楽館 1902-1915 一般誌 芸術
118 한글（ハングル） 1（ 2 ）- 6（ 1 ） 朝鮮語学会 1932-1938 学術誌 言語
119 美術研究 1 -169 美術研究会 1932-1953 学術誌 美術
120 百万塔 1 -22 金港堂 1891-1892 一般誌 文学
121 広島大学文学部紀要 1 - 3 広島大学文学部 1951-1953 学術誌 人文
122 風俗画報 1 -478 東陽堂 1890-1915 一般誌 総合
123 婦人画報 増刊号（皇族画報） 婦人画報社  1915 一般誌 婦人
124 仏教史学 1（ 1 ）- 3（12） 仏教史学会 1911-1913 学術誌 宗教
125 仏教美術 1 - 6 仏教美術社 1924-1926 一般誌 美術
126 仏教文化研究 1 , 2 仏教文化研究所 1951, 1952 学術誌 宗教
127 文化 復刊 1（ 1 ）-21（ 1 ） 東北大学文学会 1948-1957 学術誌 人文
128 文学 1 -16 岩波書店 1931-1932 学術誌 文学
129 文学評論しがらみ草紙 1 -59 新声社 1889-1894 一般誌 文学
130 文芸界 7 金港堂 1902 一般誌 文学
131 文芸倶楽部 23（12） 博文館 1917 一般誌 文学
132 密教 3（ 1 ） 密教研究会 1913 学術誌 宗教
133 密宗学報 1 -184 真言宗京都大学而真会 1913-1929 学術誌 宗教
134 南亜細亜学報 1 , 2 亜細亜文化研究所 1942, 1943 学術誌 東洋
135 都の花 1 -100 金港堂 1888-1892 一般誌 文学
136 MUSEUM 25 東京国立博物館 1953 機関誌 美術
137 民俗学 5（ 6 ） 民俗学会 1933 学術誌 民俗
138 民族学研究 1（ 1 ）, 7（ 1 ）（ 3 ） 日本民族学会 1935, 1941 学術誌 人類
139 名家談叢 1 -40 談叢会 1895-1898 一般誌 総合
140 幼年倶楽部 18（ 5 ） 大日本雄弁会講談社 1943 一般誌 児童
141 陽明学 1 -80 鉄華書院 1896-1898 学術誌 思想
142 歴史学研究 50-117 歴史学研究会 1937-1944 学術誌 歴史
143 歴史地理 13（ 6 ）-69（ 2 ） 日本歴史地理研究会 1909-1937 学術誌 人文
144 歴史と地理 2（ 2 ）-21（ 1 ） 史学地理学同好会 1918-1926 学術誌 人文
